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,QLWVEHJLQQLQJVLWZDVWKHUHQRYDWLRQRIH[LVWLQJEXLOGLQJVWRZKLFKVXFFHVVIXOO\FRQWLQXHVZLWKWKHLPSOHPHQWDWLRQ
RIDFRPSOHWHO\QHZSURMHFWV-DQ%OD]HM6DQWLQL$LVFKOUHFRQVWUXFWHGDQGLPSOHPHQWHGGR]HQVRIEXLOGLQJVGXULQJLWV
H[LVWHQFH7KHKLVWRU\RI3UDJXH
VDUFKLWHFWXUHLVVWXGLHGLQPDQ\SXEOLFDWLRQV>@>@
7KHSXEOLFDWLRQFRQWDLQVWKUHHUHSUHVHQWDWLYHVRILWVPDMRUEXLOGLQJVWKHVHEHLQJWZRUHQRYDWLRQVDQGRQHQHZ
EXLOGLQJ7KLVLVDUHFRQVWUXFWLRQRIWKH&LVWHUFLDQPRQDVWHU\FKXUFKRIWKH$VVXPSWLRQRIWKH9LUJLQ0DU\LQ6HGOHF
QHDU.XWQD+RUDUHFRQVWUXFWLRQRID%HQHGLFWLQHPRQDVWHU\FKXUFKLQ.ODGUXE\DQGWKHFRQVWUXFWLRQRIDFRPSOHWHO\
QHZSLOJULPDJHFKXUFKRI6W-RKQ1HSRPXNDW=HOHQDKRUD6DQWLQLLQWHUFRQQHFWHG*RWKLFDQG%DURTXHVW\OHEXWKLV
ZRUNLVDOVRFKDUDFWHUL]HGE\DQXPEHURIRWKHUIHDWXUHVGHVFULEHGEHORZ*RWKLF%DURTXHGHDOVZLWKDQXPEHURI
DXWKRUV >@ >@ >@ DQG >@ %XLOGLQJV RI WKLV UDQJH DUH IDFHG ZLWK D QXPEHU RI VWUXFWXUDO SUREOHPV VXFK DV
DJJUHVVLRQJURXQGZDWHU>@DQGRWKHUV>@
 ,PSOHPHQWDWLRQRI%DURTXH*RWKLFLQH[LVWLQJDQGQHZEXLOGLQJV
%DVLFSULQFLSOHVRI6DQWLQLZRUNVZHUHDSSOLHGQRWRQO\WRWKHIROORZLQJVWUXFWXUHV)LJEXWWRPDQ\RWKHU
ZKLFK LQ WKHSXEOLFDWLRQ DUHQRW OLVWHG+LV EXLOGLQJV DUH FKDUDFWHUL]HGE\ D VSHFLILFSOD\ZLWK OLJKW DVZHOO DV D
VLJQLILFDQW UHGXFWLRQ LQ WKH ULFKRUQDPHQWDWLRQ ,QSDUWVQRW XVHG ULFK IUHVFRHVGHFRUDWLQJPDJQLILFHQW GHFRU DQG
PRQVWURVLW\DVLVW\SLFDORI%DURTXHEXLOGLQJV

)LJ0DMRUUHQRYDWLRQVDQGQHZFRQVWUXFWLRQRIDUFKLWHFW-DQ%OD]HM6DQWLQL$LFKHO>@>@>@>@
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7KHV\PEROLVPSOD\VDELJUROHLQ6DQWLQL
VEXLOGLQJV,WLVSUHVHQWHGZLWKJHRPHWULFGHVLJQV,WZDVYHU\W\SLFDO
IRUWKHIRUPHUFKXUFK,WLVDWULDQJXODUVKDSHVDVWDUHWFWKDWLQFOXGHGV\PEROLFQXPEHUV)RUH[DPSOHLWZDVDILJXUH
QRUHSUHVHQWLQJWKHKRO\WULQLW\RUQRLHWKHILYHZRXQGVRI&KULVW1XPEHUVL[IHDWXUHGWKH0DULDQOLQNDQG
PDQ\RWKHUV&LUFOHVKDSHVXVHGLQKLVGUDZLQJVGRPLQDQW>@>@
7\SLFDOZDVDOVRWKHXVHRIVRFDOOHG&]HFKYDXOWV,WLVDGRPHRYHUDVTXDUHIORRUSODQ,WVFHQWHULVORFDWHGLQ
WKHPLGGOHRIWKHIORRUSODQ,WLQFOXGHVDVHJPHQWDOVDLOYDXOWVLWXDWHGDERYHDUHFWDQJXODUOD\RXW
*RWKLF EURXJKW VLPSOLFLW\ DQG%DURTXH LV FKDUDFWHUL]HG E\ LWV RSXOHQFH DQG HPEHOOLVKPHQWV 7KLV FUHDWHG DQ
DFFHSWDEOHFRPSURPLVHEHWZHHQRSXOHQFHWRJDULVKQHVVDQGVLPSOLFLW\WRH[FHVVLYHFROGQHVVEXLOGLQJVFRQQHFWHGLQ
WKH%DURTXH*RWKLF*RWKLF%DURTXHLVXQGHUVWRRGLQDQXPEHURIEXLOGLQJVDVZHOODVWKHUHWXUQDQGGHSDUWXUHIURP
VDWXUDWLRQRIWKH%DURTXHUHSUHVHQWLQJDULFKVWXFFRGHFRUDWLRQDQGOX[XU\,WLVWKHUHIRUHQRWVXUSULVLQJWKDWWKH*RWKLF
VXUYLYHGXQWLOWKHWKFHQWXU\7KHDUFKLWHFWXUHRIWKHVHEXLOGLQJVLVWKHVXEMHFWRIVWXG\>@>@>@DQG>@
6DQWLQL KDG VXFFHVV QRW RQO\ LQ WKH FDVH RI UHOLJLRXV EXLOGLQJV +H DOVR FUHDWHGPDQ\ EXLOGLQJV RQ RUGHU RI
DULVWRFUDWLFIDPLOLHVIRUH[DPSOH:DOGVWHLQVRU.LQVN\IDPLO\
2.1. Cathedral of the Assumption of Virgin Mary and St. John Baptist in Sedlec near Kutna Hora 
&DWKHGUDORIWKH$VVXPSWLRQRI9LUJLQ0DU\DQG6W-RKQWKH%DSWLVWLVORFDWHGLQ6HGOHFQHDU.XWQD+RUD)LJ
HDVWRI3UDJXH&RQVWUXFWLRQRIWKHFDWKHGUDOEHJDQDIWHUWKH\HDUE\DQXQNQRZQPDVWHU>@6LOYHUPLQLQJ
DFFRXQWHG HFRQRPLF GHYHORSPHQW ZKLFK HQDEOHG WKH FRQVWUXFWLRQ RI WKH FDWKHGUDO ,W ZDV RULJLQDOO\ D *RWKLF
FDWKHGUDO7KLVEXLOGLQJZDVWKHILUVWRSSRUWXQLW\IRUVHOIUHDOL]DWLRQRIWKH\RXQJDUFKLWHFW-DQ%OD]HM6DQWLQL$LFKHO
7KHLPSRUWDQFHRIWKLVFDWKHGUDOHYLGHQFHGE\WKHIDFWWKDWLWZDVOLVWHGRQWKH81(6&2:RUOG+HULWDJHLQ,W
LVWKHROGHVW&LVWHUFLDQPRQDVWHU\LQWKH&]HFK5HSXEOLF7KHRULJLQDO5RPDQHVTXHFKXUFKZDVGHVWUR\HGLQWKHWK
FHQWXU\7KHVLJQLILFDQFHRIWKHFDWKHGUDOLVDOVROLVWHGLQWKH>@>@
)LJ&DWKHGUDORIWKH$VVXPSWLRQRI9LUJLQ0DU\DQG6W-RKQ%DSWLVWLQ6HGOHFQHDU.XWQD+RUDD,QWHULRUE([WHULRU3KRWRE\DXWKRU
7RGD\
VIRUPRI*RWKLFFDWKHGUDOLVDILYHDLVOHGEDVLOLFDZLWKDWKUHHQDYHWUDQVHSW7KHOHQJWKRIWKHWHPSOHLV
PHWHUV7KHPDLQQDYHLVVLJQLILFDQWO\GRPLQDQWFRPSDUHGWRODWHUDOQDYHV,QFRPSDULVRQZLWKRWKHUFDWKHGUDOVQRW
EHHQFRQVWUXFWHGRXWHUVXSSRUWLQJV\VWHPWULIRULXPRUGRXEOHWRZHUIURQWDJH6XSSRUWV\VWHPLVLQJHQLRXVO\KLGGHQ
'XULQJ WKH+XVVLWHZDUV WKHPRQDVWHU\ZDV FRQVLGHUDEO\ GDPDJHG 6DQWLQL UHFRQVWUXFWHG WKHPRQDVWHU\ LQ VW\OH
*RWKLF%DURTXHDURXQGWKH\HDU'XHWRWKHIDFWWKDWWKHUHFRQVWUXFWLRQWRRNSODFHXQGHUWKHOHDGHUVKLSRIKLV
SUHGHFHVVRU EHIRUH VWDUWLQJZRUNZLWK 6DQWLQL KH DGGHG RQO\ D SRUWLRQ VWLOO QRW UHQRYDWHG DQG DGGHG VRPH QHZ
IHDWXUHV,WZDVDFKDQJHRIWKHZHVWHUQIDFDGHRIWKHWHPSOH+HDOVRDGGHGORQJUHVWVRQWKHFRUQHUHQGLQJZLWK
SLQQDFOHV$ERYH*RWKLFZLQGRZEHORZWKHWRSRIWKHSHDNORFDWHGIRXUOHDI7KHHQWUDQFHSRUWDOZDVDFFRPSDQLHG
E\DSRUWLFRZLWKWKUHHFDQRSLHV6DQWLQLXVHGDFRPSOHWHO\XQLTXHEXLOGLQJHOHPHQWNQRZQDVWKHVHJPHQWDOVDLOYDXOW
,WZDVXVHGRQWKHFOHUHVWRU\FKDSHODLVOHVRIWKHFKXUFKDQGDOVRLQWKHDUHDRIWKHFURVVLQJRIWKHWUDQVHSWDQGQDYH
%XLOGLQJDVHOIVXSSRUWLQJVSLUDOVWDLUFDVHZDVTXLWHDQRWKHUXQXVXDOIHDWXUH)XUWKHULQVLGHZDVGHFRUDWHGEDUUHOYDXOW
RIWKHPDLQQDYHFLUFOLQJVWXFFRULEV&RQRLGLQVWUXFWXUHVDUHGLVFXVVHGLQ>@
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2.2. Benedictine monastery church in Kladruby 
%HQHGLFWLQHPRQDVWHU\FKXUFKLQ.ODGUXE\)LJZDVIRXQGHGLQ7KHFKXUFKZDVRULJLQDOO\EXLOWLQWKH
5RPDQHVTXHVW\OHDQGKHZDVODWHUUHEXLOWXVLQJ*RWKLFHOHPHQWVLQWKHILUVWKDOIRIWKHWKFHQWXU\,WZDVDWKUHH
DLVOHGEDVLOLFDZLWKWZRWRZHUVRQWKHHDVWDQGWKUHHDSVHV7KHFKXUFKVXIIHUHGPDMRUGDPDJHGXULQJWKH+XVVLWH
FRQTXHVWLQILUHDQGDOVRDSHULRGRIWKH7KLUW\<HDUV:DU7KHWHPSOHLVXQLTXHIRULWVVL]H,WLVWKHWKLUGODUJHVW
FKXUFKLQWKH&]HFK5HSXEOLFZKLOHWHPSOHLQ6HGOHFLVWKHVHFRQGODUJHVW7KHFKXUFKEHORQJVDPRQJWKHLPSRUWDQW
ZRUNVRI6DQWLQLZKLFKZDVUHEXLOWLQWKH*RWKLF%DURTXHVW\OH5HFRQVWUXFWLRQEHJDQLQDQGODVWHGXQWLO
>@
7KHWRWDOOHQJWKRIWKHFKXUFKLVPHWHUVDQGDQLQWHUQDOKHLJKWRIWKHGRPHLVDOPRVWPHWHUV(LJKWSRLQWHG
VWDURQWKHIORRURIWKHFKXUFKLVORFDWHGDWWKHFURVVLQJRIWKHQDYHDQGUHSUHVHQWVDV\PEROW\SLFDORI6DQWLQL
VZRUN
,WZDVDOVRLQVWDOOHGDVHWRIDOWDUVDQGQXPHURXVZRRGHQVWDWXHVRIODUJHUWKDQOLIHFKRLUVWDOOVDQGWKHLQVWDOODWLRQRI
VWDWXHVLQDPDXVROHXP&URVVLQJRIQDYHVZDVURRIHGE\DPDVVLYHGRPHZKLFKDWWKDWWLPHZDVYHU\XQXVXDO,W
JUHZXSLQVWHDGRIWZRHDVWHUQWRZHUV7KHUHZDVDFRQQHFWLRQWULIROLDWHFRQFOXVLRQDQGVKRUWHQLQJWKHQDYHRI
PHWHUV7KHUHZDVDOVREXLOWDFLUFXODUVWDLUFDVHOHDGLQJWRWKHDWWLFRIWHPSOH,WZDVDOVRH[SRVHGWRWKHWUDQVHSW,Q
WKHH[WHULRUGRPLQDWHVDOPRVWKXQGUHGPHWHUPDLQQDYH7KHPRQDVWHU\LVLQWHUZRYHQZLWK0DULDQV\PEROV0DQ\
FKDQJHVRFFXUUHGDOVRLQWKHFKXUFKDIWHUWKHGHDWKRI6DQWLQL0RQDVWHU\LQ.ODGUXE\KDVQRW\HWEHHQLQVFULEHGRQ
81(6&2
V:RUOG+HULWDJH/LVWEXWEHFDPHDQDWLRQDOFXOWXUDOPRQXPHQW$YHU\LPSRUWDQWSDUWRIWKHPRQDVWHU\LV
DOVRDQHZFRQYHQWRI.LOLDQ,JQDF'LHQW]HQKRIHU6LQFHLWVLQFHSWLRQLWZDVWKHULFKHVWPRQDVWHU\LQ%RKHPLD
)LJ%HQHGLFWLQHPRQDVWHU\FKXUFKLQ.ODGUXE\D([WHULRUE([WHULRUE,QWHULRU3KRWRE\DXWKRU
2.3. Church of St. John Nepomuk at Zelena Hora 
3LOJULPDJH&KXUFKRI6W-RKQ1HSRPXNZDVEXLOWEHWZHHQWRDW=HOHQD+RUDQHDU=GDUQDG6D]DYRX
7KLVLVWKHPRVWLPSRUWDQWDQGPRVWFRPSOH[FRQVWUXFWLRQSURMHFWRI6DQWLQL7KLVLVHYLGHQFHGDOVRE\WKHIDFWWKDW
WKHEXLOGLQJZDVUHJLVWHUHGRQWKH81(6&2:RUOG+HULWDJH/LVWLQ>@,WZDVEXLOWDFFRUGLQJWRWKHSDWWHUQRI
KLVSUHYLRXVZRUNVZKLFKZDVUHFRQVWUXFWHGLQWKHVW\OHRI%DURTXH*RWKLF7KHLPSHWXVIRUWKHFRQVWUXFWLRQZDV
FHOHEUDWLRQRI6W-RKQRI1HSRPXN*HRPHWU\RI WKHHQWLUHFRQVWUXFWLRQ LVEDVHGRQ WKHVKDSHRIDFLUFOHDQG LWV
JURXQGSODQVKRZVWKHILYHSRLQWHGVWDU,WLVDXQLTXHEXLOGLQJQRWRQO\LQWKH&]HFK5HSXEOLFEXWRIWKHZRUOG7KH
FKDSHOLVVXUURXQGHGE\FORLVWHUVZLWKILYHJDWHVDQGILYHFKDSHOV$PELWLVDW\SLFDOIHDWXUHRI%DURTXHSLOJULPDJH
SODFHVVHUYLQJDVDVKHOWHUIRUSLOJULPVDQGIRUSUD\HUV7KHFKXUFKLVWKHVXEMHFWRIPDQ\VWXGLHVVXFKDV>@
7KHHQWLUH VWUXFWXUH V\PEROLFDOO\ UHSUHVHQWVQRDQG LWDOVRRFFXUV WKHQRDQGRWKHU UHODWHG UHOLJLRXV
V\PEROVDOVRWRWKHSHUVRQRI6W-RKQ1HSRPXN6DQWLQL
VVHQVHRIV\PEROLVPDQGLFRQRJUDSK\LVPRUHWKDQREYLRXV
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$IWHUFLUFXLWFKXUFKURWDWHVILYHFKDSHOVZLWKWULDQJXODUIORRUSODQDQGILYHFKDSHOVZLWKRYDOVKDSH7KHFKXUFKLWVHOI
LVFHQWUDOL]HGZLWKDVWURQJYHUWLFDOLW\WKDWERXQGH\HVWRZDUGVKHDYHQ

)LJ&KXUFKRI6W-RKQ1HSRPXNDW=HOHQD+RUDD([WHULRUE([WHULRUE,QWHULRU3KRWRE\DXWKRU
7KHLQQHUVSDFHRIWKHFKDSHOLVFRYHUHGE\DGRPHZLWKOXQHWWHVFDUULHGE\WHQSLOODUV7KHXSSHUSDUWRIWKHFKXUFK
FRQVLVWVRIWZRVXSHUSRVHGJDOOHULHV,QWKHFKXUFKZHVHHVRSKLVWLFDWHGSOD\RIOLJKWLWLVFDOOHGWKHVDFUDOOLJKW,QWR
WKHVLGHRIWKHFKXUFKSHQHWUDWHVDEXQGDQWOLJKWZKLOHWKHFHQWUDOSDUWRIWKHFKXUFKGHSHQGVRQWKHDPRXQWRIOLJKW
FRPLQJIURPWKHULJKWSDUWRIWKHFOHUHVWRU\7KHPDLQDOWDUUHDFKHVXSWRWKHVHFRQGJDOOHU\2QWKHILUVWIORRUWKHUH
DUHEOHDFKHUVFRUUHVSRQGLQJWRWKHJURXQGIORRU2QWKHVHFRQGIORRULVDJDOOHU\
7KHRULJLQDOLW\RIWKHZKROHEXLOGLQJLVDOUHDG\DSSDUHQWDWILUVWJODQFHZLWKLWVZHDOWKRIVKDSHVRULJLQDOLW\RI
6DQWLQL
VDSSURDFKDQGGLVSOD\HGV\PEROLVP
 &RQFOXVLRQ
&UHDWLRQRI-DQ%OD]HM6DQWLQL$LVFKOEHORQJVWRLPSRUWDQWEXLOGLQJVIURPWKHHDUO\WKFHQWXU\7KHVLJQLILFDQFH
RIKLVZRUNLVUHIOHFWHGLQDQXPEHURIDUFKLWHFWXUDOJHPVHVSHFLDOO\LQ&HQWUDO%RKHPLDDQG:HVWHUQ%RKHPLD,WV
DUFKLWHFWXUDOVW\OHZDVLQIOXHQFHGE\DQXPEHURIHYHQWV5HFRQVWUXFWLRQRIH[LVWLQJEXLOGLQJVZKLFKZDVKLVILUVW
SURMHFWLVSUREDEO\DPRQJFUXFLDOIRULWVIXWXUHZRUN'XHWRWKHUHTXLUHPHQWVIRUWKHLUUHFRQVWUXFWLRQZDVWRFUHDWHD
FRPSOHWHO\XQLTXHEXLOGLQJVW\OH*RWKLF%DURTXH*RWKLF%DURTXHEURXJKWDZKROHQHZGLPHQVLRQ7KLVZDVGXHWR
DFRPELQDWLRQRIEDURTXHRYHUVDWXUDWHGLWVSUHWHQWLRXVDQGULFKGHFRUDWLRQLQFRPELQDWLRQZLWKWKHVLPSOLFLW\DQG
VPRRWKVKDSHVRI*RWKLF7KXVDPRUHVREHUDUFKLWHFWXUDOVW\OHZKLFKUHSUHVHQWHGDNLQGRIUHWXUQWRWKHVLPSOLFLW\
DQGEHFDPHDPRQXPHQWRUDFHOHEUDWLRQRIWKH*RWKLFSHULRG
.XWQD+RUD,WLVWKHVHFRQGODUJHVWWHPSOHLQWKH&]HFK5HSXEOLFDQGRQHRIWKHILUVWZRUNVWRZKLFKWKHDUFKLWHFW
SDUWLFLSDWHG+HEHJDQUHFRQVWUXFWLRQ LQ ,W LV WKHROGHVW&LVWHUFLDQPRQDVWHU\ LQ WKH&]HFK5HSXEOLF6LOYHU
PLQLQJKDVEHFRPHFUXFLDORIWKHHFRQRPLFSRWHQWLDORIWKHFRQVWUXFWLRQRIWKHPRQDVWHU\'XHWRWKHIDFWWKDWWKH
PRQDVWHU\KDVEHHQSDUWLDOO\UHVWRUHG6DQWLQLKDGWRVHWWOHIRURQO\DSDUWLDOUHSDLUV6DQWLQLWRRNEXWWUHVVHVHQGLQJ
ZLWKSLQQDFOHV DQGFKDQJHGZHVW IDFDGH7KHHQWUDQFH*RWKLFZLQGRZKDG LQVWDOOHGD VRFDOOHG IRXUOHDI2Q WKH
FRQVWUXFWLRQZDVDOVRXVHGVRFDOOHGVHJPHQWDOVDLOYDXOW,WZDVDSSOLHGWRWKHFOHUHVWRU\FKDSHOEXWDOVRLQWKHDLVOHV
DQGDWWKHFURVVLQJEHWZHHQWKHWUDQVHSWDQGQDYH$VLJQLILFDQWQHZHOHPHQWZDVWKHFRQVWUXFWLRQRIDVHOIVXSSRUWLQJ
VSLUDOVWDLUFDVHRUWKHXVHRIVHPLFLUFXODUYDXOWRIWKHPDLQQDYHGHFRUDWHGZLWKVZLUOLQJRIVWXFFRULEV7KHEXLOGLQJ
LVVLQFHXQGHUWKHSURWHFWLRQRI81(6&2
%HQHGLFWLQH PRQDVWHU\ FKXUFK LQ .ODGUXE\ LV LWV ODWHU ZRUN LQ ZKLFK DOVR SDUWLFLSDWHG LQ WKH IUDPHZRUN RI
UHFRQVWUXFWLRQ,WLVWKHWKLUGODUJHVWPRQDVWHU\DIWHUPRQDVWHU\LQ6HGOHF6DQWLQLZRUNHGKHUHIURPWR,W
ZDVRULJLQDOO\D5RPDQHVTXHEDVLOLFDDVLQWKHFDVHRI6HGOHF6DQWLQLGHVLJQHGDVHWRIDOWDUVDQGZRRGHQVWDWXHV
ODUJHUWKDQOLIHDQGFKRLUVWDOOV8QOLNHWKHSUHYLRXVEXLOGLQJKHFRXOGUHDOL]HFRQVLGHUDEOHKHUH7KLVLVHYLGHQFHGE\
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WKHFRQVWUXFWLRQRIDPDVVLYHGRPH'RPHKDGDWWKDWWLPHTXLWHXQXVXDOVL]HDQGUHSODFHGWKHRULJLQDOWRZHU$OVR
WKHUHZHUHEXLOWFLUFXODUVWDLUFDVHWKHUHZDVEXLOWWUDQVHSWDQGWULIROLDWHHQGLQJVLQWKHHDVWHUQSDUWRIWKHPRQDVWHU\
+HZDVQRWOLVWHGDPRQJ81(6&2DOWKRXJKWKHVLJQLILFDQFHRIWKLVFDWKHGUDOLVDWOHDVWWKHVDPHDVLIWKHFDWKHGUDO
LQ6HGOHF,WLVD1DWLRQDOPRQXPHQW
6DQWLQLFRXOGIXOO\UHDOL]HXQWLOWKHFRQVWUXFWLRQRIHQWLUHO\QHZEXLOGLQJV&KXUFKDW=HOHQD+RUDZDVEDVHGRQ
WKHFHOHEUDWLRQRI-RKQ1HSRPXNLQWKH\HDUVWRZKLFKZDVHQWLUHO\XQGHUWKHGLUHFWLRQRI6DQWLQL+H
DSSOLHGKLVGLVWLQFWLYHVW\OHLQWRWKLVQHZEXLOGLQJGXHWRLWVSUHYLRXVH[SHULHQFHZLWKDFRPELQDWLRQRIHOHPHQWVRI
%DURTXHDQG*RWKLF7KHEXLOGLQJ UHSUHVHQWVDFRPSOHWHO\ UHSUHVHQWDWLYH VDPSOH6DQWLQL
V VW\OH7KHFRQVWUXFWLRQ
LQFOXGHVWKHHQWLUHVHWRIV\PEROVDQGLFRQVVHFRQGO\LPSOHPHQWHGLQSDUWVRIWKHFKXUFKEXWDOVRLQWKHFORLVWHU
ERUGHULQJWKHFKXUFK,WLVREYLRXVWKDWWKHDXWKRUEDVHGRQFLUFOHVHVSHFLDOO\ZKHQORRNLQJDWWKHSODQRIWKHZKROH
DUHD+HRIWHQZRUNHGZLWKWKHQXPEHUWKUHHUHSUHVHQWVWKH7ULQLW\ZLWKQXPEHUILYHLQYROYLQJILYHZRXQGVRI-HVXV
&KULVWRUILYHVWDUVWKDWDSSHDUHGRYHUWKHGHDGERG\RI-RKQ1HSRPXN2UQXPEHUVL[LQGLFDWLQJ0DULDQV\PERODQG
PDQ\RWKHUV7KH&KXUFKRI6W-RKQ1HSRPXNEHFDPHLPSRUWDQWRQDJOREDOVFDOH$OOWKUHHZRUNVRI-DQ%OD]HM
6DQWLQL$LFKHOEHFDPHDQLQVSLUDWLRQDQGPRGHOEXLOGLQJDUFKLWHFWXUHEXWWKHJUHDWHVWUHFRJQLWLRQFDPHDWWKHWLPHDW
SUHVHQW 
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